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en el terreny de la pura proposta estttica 
més o menys revulsiva, el text evoluciona 
a i'entorn de la relliscosa dial2ctica entre 
aparences i realitat i entre realitat i ficció. 
L'esquema patadigmbtic és, en aquest cas, el 
mCs típic: el personatge esdevé al seu torn 
autor d'una novda. Joan Calldetenes pro- 
jecta, transformant-10s i potenciant-10s gra- 
dualment, els seus continguts mentals al pro- 
tagonista innominat d'una novella amb el ma- 
teix títol que la que tenim als dits. El 
que succeeix no és altra cosa que un trans- 
vasament mutu d'experikncies: mentre que 
Calldetenes anit& abocant cada cop més la 
seva realitat, en una mena de paroxisme, a 
la criatura que ha engendrat, aquesta s'anirh 
apoderant d'ell i li anirb transferint tot allb 
que li dóna existkncia fins que l'engoliri i 
s'hi encarnarh, confoses ja les dues identi- 
tats. Justificar narrativament aquesta con- 
clusió i el mateix procés era necessari, tan- 
mateix, en una novella que, com El mirall i 
l'ombra, no es planteja pas l'enfrontament 
amb les exigkncies de versemblanca i, doncs, 
d'una certa lbgica en l'ordre dels fets. Un 
revestiment anecdbtic mínim, que de fet coin- 
cideix amb la definició psicolbgica de don 
Joan, 6s suficient per a dotar de credibilitat 
el resultat de les seves velle'itats literhries: 
personatge frustrat en el terreny professional, 
afectiu i sexual, la seva mínima compensació 
consisteix en el diletantisme intellectual re- 
presentat per I'exercici de la crítica i/o de 
l'execució de la producció aliena (la tertúiia 
literhria i la lectura, d'una banda, i l'audició 
i interpretació musical de i'altra), fins que 
pren la decisi6 de convertir-se tambC en crea- 
dor. Hi arriba, perb, a partir de la solitud 
i la necessitat de comunicació, en una re- 
cerca de 1'Altre connotada pels tres textos 
diferents que s'intercalen al llarg del llibre: 
com a marc exterior, la declaració del seu 
cap en I'oficina on treballa, posterior a l'as- 
sumpció, per part de don Joan, de l'indivi- 
du que ha creat; i, en segon lloc, de pri- 
mer separats i a poc a poc convergents fins 
a la coincidkncia, la transcripció dels seus 
mecanismes de pensament, en els quals des- 
taquen una skrie de motius constants (el ca- 
nari, el piano, Ricard, la senyora Paquita, 
la Marta, els contertulis ...) que permetran 
d'anar veient, en el tercer text -la noveua 
que escriu-, quan els retrobem en els es- 
tats interiors del pintor que n'bs protago- 
nista, com s'intensifica I'intercanvi. Al cap- 
davall, I'objectiu de don Joan, <(ventilar-se 
l'hnima [...I mirant-se al mirall d'una altra 
persona, (p. 181), acabarh essent un pro- 
cés d'autofigia que, paradoxalment, signifi- 
cari un auto-part: d'alguna manera, I'alie- 
nació serh un retrobament amb ell mateix 
en tant que permetrh la sortida a l'exterior 
de tot aili, que, fins ara, era deturat per 
mecanismes d'autorepressió. 
La reflexió que proposa El mirall i I'om- 
bra no és, com podem veure, cap novetat, 
i no té gaire sentit voler-la fer extensiva 
a la naturalesa de i'activitat artística en ge- 
neral (música, literatura, pintura) i a les 
possibles instrumentalitzacions (comercialit- 
zació, catarsi, alienació...). Si l'objectiu era 
aquest, el resultat s'atura a una alcada poc 
engrescadora i, malgrat les aparences, con- 
vencional. 
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Lluís Fernández ha publicat un llibre 
que ha produyt impacte entre el públic: la 
prova és --cas estrany en la producció lite- 
rhria catalana- la segona edició, publica- 
da despres d'haver-se exhaurit la prime- 
ra en una setmana. Aquest és un pri- 
mer factor a tenir en compte, que pot 
indicar-nos alguna informació sobre si la 
tematica era prou atractiva, o bé si el pú- 
blic a qui anava dirigit el producte ha re- 
sultat interessat. Perb aixb són afers gai- 
rebé comercials. Un segon factor a tenir en 
compte és la caracteritzaci6 literaris del ili- 
bre; si ens atenim al criteri editorial, una 
novella. Potser millor, <(llibre dit L'anarquis- 
ta nu)> (p. 8). De fet, el primer interrogant 
que se'ns planteja és si 6s lícit de parlar en 
aquest cas de novella, no ja en els termes 
clbsics, sinó en els termes habituals en el 
camp de la {(crisi de la novella, / <(no- 
vella de la crisi,. 
Ens trobem davant d'un plec, gairebC 
amb forma de collage, de papers que recu- 
llen cartes, telegramas, postals, fragments de 
diari, etc., que una s2rie de personatges en- 
vien des del País Valenca a un amic comú, 
Els Marges, 17. 1979 
Aureli Santonja, exiliat a Amsterdam per 
motius desconeguts. Un any iiarg, curull 
d'experihncies, del qual coneixem ei tes- 
timoni pintoresc, certament, d'un grup d'ho- 
mosexuals i de les seves activitats al iiarg 
d'aquests mesos. Entre les 56 cartes re- 
copilades destaquen dos corresponsals, Lu- 
lú Bon i Carles Besada, amb 16 i 8, respec- 
tivament, perb, tot i aixb, resten com a per- 
sonatges secundaris, desdibuixats, devorats 
per i'ambient viu de colors i les referhn- 
cies a actrius cinematografiques. Destaca del 
conjunt un text, programhtic, que recull la 
filosofia del Ebre: <(Carta als hombfils del 
segle vinent.), 
Si en tota novda busquem un protago- 
nista, i en aquest cas ens és indicat des del 
títol i la carta inicial (30-VIII-76) (és clar 
que, si ens atenim al telegrama -30-VIII- 
que anuncia la mort d'Aureli Santonja, aquest 
no pot haver-la escrit, ja que va morir el 
25 d'agost, <(proppassat dimecresn), aquesta 
informació no 6s suficient per a arribar a un 
m'nim coneixement; i les cartes que rep --el 
corpus del Ebre-- no són elements sufi- 
cients per a un coneixement complet. Per 
tant, hem de concloure que és un Ebre 
d'ambient, de coneixement, folklbric, d'un 
grup social i d'una problematica. I ens que- 
dem, en acabar la lectura, tan sols amb un 
munt d'ankcdotes, algunes de cbmiques, per6 
que no són mis que <(contarelles procaces 
i xafarderies verinoses, tristes histbries d'a- 
mors esgarriats, enfolliments, tragkdiesn (p. 
8). I Lluís Fernindez té prou imaginaci6 i 
recursos narratius (vegeu, per exemple, les 
ps. 65-73) per a poder aconseguir un pro- 
ducte digne. 
